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ص:     م
ول يكمن   ذه الدراسة دف اح برتو ا ثمانية أطفال من  عال نف اق ن مستوى اإلدراك البصري لدى عينة قوام ات لتحس ذوي صعو
ا ع عينة  ،بوالية سطيف النمائية التعلم املية، تم تصميم وحدات عالجية متعددة األقطاب وتطبيق ة الت اعتمادا ع املن التجر وفق املقار
بمجموعة من   باالستعانة  العيادية،  انتقائية  واملالحظة الوسائل  جانب    ، املقابلة  أدائيةإ  ة   اختبارات  صعو يص  ة  بطار ممثلة   سقاطيه  و
اتاإلدراك البصري لل اء، ز الذ موعة و الفر لتحديد Wilcoxon مع اعتماد اختبار  واختبار رسم الرجل لقياس  ن متوسطات الرتب لدرجات ا ق ب
ية . التجر ول العال تو عد تطبيق ال   قبل و
و   وتو لل أن  النتائج  رت  الفعاليأظ من  عا  مستوى  العال  العيادية  ل  الداللة اإلحصائية  ذات  مة  ن  تحس لدى   البصري  اإلدراك  ستوى 
ات التعلم   . النمائية األطفال ذوي صعو
ات التعلم ية: حلمات مفتا املية، ـ إدراك بصري، صعو ة ت ، مقار ول عال   .بروتو
 
ABSTRACT:  
The aim of this study is to propose a psychotherapeutic protocol under the integrative approach in order to 
improve the visual perception of a sample of eight children with developmental learning disabilities in the Sétif 
region. 
We have established a multi-polar therapeutic unit and we applied to a selective sample by using a range of a 
standardized clinical instruments such as interview and observation, along with the performance and projective 
tests like the Ziyat visual perception difficulty test and draw-a-man test, and we have used the Wilcoxon test to 
identify the differences in rank averages of the level of experimental group prior to and after the application of the 
protocol. 
The results showed that the protocol has enabled a high level of effectiveness statistically and clinically 
approved, in the improvement of the visual perception of the children with developmental learning disabilities. 
Keywords: Psychotherapeutic protocol, integrative approach, visual perception, learning disabilities. 
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  مقدمة:  -1
و قام  مجال عت ميدان العالج  قة، مقارنة بما  النف لفئة األطفال ذو خصوصية مطلقة من حيث املبدأ والطر
شمل  مع الطفل  املطبق  العال  التكفل  ون  انطالقا من  النوعية  التكفل بالفئات  األخص  مجال  النف عموما، و العالج 
ل اللبنات األساسية للتكفل املبكر وال ش امة،  عادا وقائية  ا أ ور تمل ظ ة لالضطرابات ا بؤ عاد أخرى ت الحق، باإلضافة إ أ
عت مجال قائم بحد ذاته أو منفصل عن با مجاالت العالجات النفسية، إال  الرغم من أن العالج النف للطفل ال  مستقبال، و
ى للتدخل املبكر وخضوع الطفل لش االس  مية ك ن يولون أ اتيجيات العالجية وقاية له من أي خلل أو أن الكث من الباحث
ب ، اضطراب الحق انت إ وقت قر بية العالجية ع وجه التحديد،  بية عموما وال ات التعلم، فال خصوصا  مجال صعو
ا مرور  و ن  املعاق من  أو  متخلفون  م  أ أساس  ع  اديمية  وأ نمائية  مية 
ُ
عل مشكالت  من  عانون  الذين  باألطفال  لوقت، تم 
ا ضمن  ان، إدراج به إ وجود فئة جديدة ال يمكن بم ة، تم الت بو ية والنفسية وال ا العص يجة لتطور العلوم خاصة م وكن
عت  ذه الفئة ال اس ه عن با اإلعاقات،  يف قائم بذاته، له خصائص متمايزة تفصله وتم ا تص و نيا، ل ن ذ فئات املتخلف
باه وأصبحت من  ما   االن ن  إ فئت ا  تقسيم اتفق ع  التعليم  ومات وأنظمة  ا الكث من  شغل  ال  ة  يو ا تمامات  اال
اديمية علم أ ات  علم نمائية وصعو ات    .صعو
ساب املعارف األساسية   دف اك ا الطفل  ارات القاعدية ال يحتاج ات التعلم النمائية تلك امل شمل فئة صعو حيث 
م واإلدراك والتحصيل    الف ة   ارات الضرور امل الطفل كتابة اسمه البد أن يطور من  ي  يتعلم  اديمية، فل املوضوعات األ
ي يتعلم الكتابة أيضا البد له من  ا، ول سلسل والذاكرة وغ ن واليد، إ جانب ال ي، خصوصا تناسق حركة الع ر والتناسق ا
ا وسمعيا مناسبا وذ ا بصر ا من العمليات املعرفية أن يطور تمي ة، إ جانب اللغة السليمة وغ انت أو بصر اكرة جيدة سمعية 
ذه  ن تضطرب  اديمية وح علم املواضيع األ م من  افية لدى معظم األطفال لتمك املعقدة، والوظائف املعرفية تتطور بدرجة 
وظا خالل  من  ا  ض عو عن  الطفل  ز  و ة  ووا ة  كب بدرجة  الكتابة الوظائف  علم  ة   الصعو شأ  ت عندئذ  أخرى،  ئف 
سابية. (السبا ئة  أو إجراء العمليات ا   )39، ص:2004، والت
ن  ه الكث من الباحث عت  ، ر أسا ز عسر اإلدراك البصري، كمظ شرة ي ات التعلم النمائية املن ال صعو م أش ومن أ
ات التعلم النمائية، ا ال صعو ل من أش سية، أول ش ات ا ل األول من اإلدرا ونه الش و بحكم  ال، ف لذي يؤثر  با األش
ميته البالغة  يطرأ ، وأي خللبجملهللنمو ا  ، قاعدة انطالق ؤسسي املة، ونظرا أل ورة النمو  ع مستواه يؤثر جليا  س
ل واملضمون  عسر اإلدراك البصري، تختلف من حيث الش واألكيد أن أي تدخل عال ، برزت تقنيات عالجية عديدة للتكفل 
عصب فكر  بة لالضطراب، دون أي  وانب املس ل ا غطية  ون مبتور الفعالية إذا لم يتم  ن ع حسب سي ي لتيار عال مع
يطة بالعميل ل األقطاب ا   .تيار أخر، إ جانب إشراك 
امة ات التعلم يمكن مالحظة خاصية  تحليل املمارسات العالجية املصممة لذوي صعو ا،  ا مثبط قد تمثل عامال ،و لنجاح
ئل تمعنفامل صوص  الب ا ات التعلم و زائر خصوصالعالجات النفسية املوجه لذوي صعو ية عموما و ا ا  ة العر  يالحظ أ
داثة ميدان  ة  ما يرجع من ج ذا ر ة،  املية وا والت ت التكفل برتو مل األخرى، فال تتوفر  مجال  تركز ع تقنية و
ة أخرى عدم وجود ثقافة عالج ة، ومن ج ن فيه من ج النفساني ن  ن األخصائي و التعلم، وعدم كفاية ت ات  ية نفسية صعو
ام  محتواه،  ي  تصميمه، ت ول عال متعدد األقطاب انتقا اح بروتو دف اق ذه  نا  ذا املنطق قامت دراس املية، من  ت
ن مستوى اإلدراك  دف تحس  ، املية  العالج النف ة اإلدماجة الت من حيث التقنيات واألساليب العالجية النفسية وفق املقار
ات التعلمالبصري لدى    . النمائية األطفال ذوي صعو
ات التعلم ن مستوى اإلدراك البصري لدى األطفال ذوي صعو ام  تحس ية ع عينة من األطفال  فعالية برتوكول عال ت دراسة تجر
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الية البحث -2  : إش
ش   النفس، حيث  علم  األخرى   االت  با مقارنة  ما،  نوعا  حديثا  مجاال  التعلم  ات  صعو ميدان  أن    Jonsonيمثل 
شر فعليا بداية من عام  ات التعلم بدأت تن ي "  ،1963صعو ود العالم النف األمر وم Samuel Kirkبفضل ج " بطرحه املف
ل عام  أول  كية  أبر اغو األمر يئات متخصصة،  1963مرة أثناء فعاليات املؤتمر القومي، املنعقد بمدينة شي شاء  والذي تبعه إ
ات التعلم عام مثل االتحاد الوط ل ات التعلم، 1965ألطفال ذوي صعو ، ليليه إصدار مجالت علمية متخصصة مثل مجلة صعو
Journal of learining disabilities   علم، نفس ات  م صعو تمت بدارسة األطفال الذين صنفوا ع أن لد ة متخصصة، ا كدور
إ غاية صدور قانون   الفئة،  ذه  فات  عر ان مع  ميع   1975نوفم   29الصادر   94- 142األمر  التعليم  والذي سن حق 
ة من  ات التعلم خالل الف ا تم ضبط فئة صعو عد اصة،  ة ا بو بصفة دقيقة   1977إ  1975األفراد ذوي االحتياجات ال
بية.  ي لل ي من قبل املكتب األمر ل مراسيم وقواعد تنفيذية  القانون األمر   ). 26، ص:2010 ،(سليمانش
ن  اوح ما ب سب ت ات التعلم وال أشارت  البداية إ وجود  %  03إ  % 01وتؤكد الدراسات ال تناولت موضوع صعو
التعلم،   ات  إحصاء ذوي صعو بداية  علم   ات  عانون من صعو إ ارتفاع   أخرى   خلصتو من مجمل أطفال املدارس، ممن 
سبة إ  ي، حيث أشار أحمد عواد  دراسته عام % من  30% و20ال ته  1988مجموع أطفال املدارس  الوطن العر س أن ما 
ات التعلم (السيد، 52.24 عانون من صعو امس    ). 77، ص:2000% من تالميذ الصف ا
امل لألطفال ذ  ال العدد  شر إ  زائر ف لم  التعلم  ا ات  تناولت صعو ال  ات وأما بخصوص األبحاث  وي صعو
اديمية، ،التعلم انت أم أ ر اضطرابات نمائية  سواء نمائية  ر النقص الفكري، تظ ففي إطار سميولوجية االضطرابات ذات مظ
اديمية،  ات التعلم النمائية واأل ي، إ جانب صعو ام النما طورة، مثل طيف التوحد و أطفال عدم اال متفاوتة الدرجة وا
موحد غ خصائص   م أوم    توصيف  من  العديد  دراسة  ع  ن عملوا  زائر ا ن  الباحث أن  الرغم من  ع  املعالم،  وا 
ذه  ل  باه والتذكر، لكن  ي كعسر االن ادي أو النما ا األ اضيات  شق ات التعلم، مثل عسر القراءة و الكتابة و الر صعو
ي أو العال دون ضبط  انب التفس زائري، وقد قدمت وزارة الدراسات تناولت ا تمع ا ات  ا ذه الصعو شار  ملدى ان
ر  نادا ع تقار ة، اس زائر ات التعلم  املدرسة ا شار صعو ن مدى ان زائر البعض من اإلحصائيات تب بية والتعليم با ال
ي  ات  ذه اإلحصائيات لم تكن وفق مح ة املدرسية، لكن  عة لل ذا ما أدى إ ضم وحدات الكشف واملتا املة و صية 
ناك فرز  يف موحد أين لم يكن  ات التعلم والتخلف العق والفشل املدر تحت تص ل حاالت املشكالت الدراسية وصعو
ات التعلم.   خاص بصعو
عانون م  زائر فقد بلغ عدد التالميذ الذي  بية والتعليم  ا ا وزارة ال سب الرسمية ال قدم ات  وحسب ال ن صعو
بية من  شاط االجتما بوزارة ال ة ال ا مدير ع مليون تلميذ، وفق إحصائيات تلق التحصيل الدرا ع واليات الوطن بحوا ر
ب األسباب ال تقف وراء  ية الوالئية وجاءت ثالثة عوامل أساسية  ترت ات ال عة ملدير ة املدرسية التا اتب ال قبل م
ة. (بودية  ضعف التحصيل   ) 12، ص:2013املدر و مرض التوحد والتأخر الذ واملشكالت األسر
ا عن با فئات  ات التعلم ولم تفصل ذه البحوث لم تم فئة صعو ذه اإلحصائيات يمكن مالحظة، أن مجمل  تحليل  و
ا، إضافة إ عد ن  مجال التكفل  تص ة بالغة لدي ا ل صعو اديمية اإلعاقة، مما ش ل  أ ات  م تحديد نوعية الصعو
ات  ا مع أطفال صعو ا وتطبيق ة أو برنامج عالجية مفروض القيام  اتيجيات تكفل وا أم نمائية، إ جانب عدم وجود اس
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التعلم    ات  صعو للتكفل بذوي  اديمية  األ البحوث والدراسات  العديد من  اح  اق إ  ن  بالباحث ذا ما دفع  الوسط التعلم، 
اتيجيات مؤسساتية رسمية. زائري دون أن تصل إ مستوى اس   ا
ش إ دراسة  امج النفسية العالجية،  ا دراسات تدرج ضمن سياق ال ا ع أ يف ذه الدارسات ال يمكن تص من جملة 
زة عام  ات 2007ع عز وي عال ع إدماج األطفال ذوي صعو كة عالتعلم، و كذلك دراسة بوز ، املعنونة بأثر مشروع تر
ات التعلم 2010أحمد عام  س الصفي ألطفال ذوي صعو ا واقع التدر ان عنوا اديمية ، إ جانب دراسة دليل سميحة األ، ال 
ي سنة 2011سنة ة، ودراسة ألخضر جغو ات التعلم النمائية البصر ري لذوي صعو اح برنامج عال تطو ، 2012، املتضمنة اق
ي سامية عام ال علم القراءة، إضافة إ دراسة برا ات  علي محوسب  عالج صعو ال 2013 درست فاعلية برنامج   ،
أم  حاكم  دراسة  أما  ي،  التعاو التعلم  اتيجية  اس باستخدام  ساب  ا علم  ات  صعو لذوي  ح  مق عال  برنامج  ع  احتوت 
سنة   يال   استخ  2014ا اثر  حول  انت  التعليم ف تالميذ  لدى  اضيات  الر علم  ات  صعو ة  معا ي   حاسو برنامج  دام 
ي فاطيمة عام  ي و  دراسة خلدو شيط الوظائف 2015االبتدا طة من خالل ت اح برنامج تدر إلعادة تفعيل نظام ا ، تم اق
سن    التنفيذية من  املدر  التعلم  ات  صعو ذو  الطفل  ضو  10إ    8عند  ع  قول  سنوات  ا ة  نظر وميةء  أبرز املف ذه   ،
ا وجدنا ال  األطروحات  متوفرة   الدراسات  عن  لإلشعار  الوطنية  التعلم  بالبوابة  ات  صعو عالج  حول  ا  موضوع ان   . وال 
)pnst.cerist.dz, 2020 (  
و بتحليل   ص  نالحظ جلم ة،  زائر ا ئة  الب ن   الباحث طرف  املنجزة من  السابقة  الدراسات  حت مضمون  اق ا  أ يا 
دفة،   والفئة املس توى  مل فبرنامج عالجية متعددة ومختلفة، من حيث املنطلقات وا ن واحد و انت تركز ع جانب مع
ات التعلم عموما  ور وعالج صعو ين   ظ ا الكب ا ودور مي شرك األسرة بالرغم من أ ا لم  جوانب عدة أخرى، إضافة إ أ
الدراسات وعسر  ذا ع الرغم من أن  ا،   اس امج وارت ال ذه  ذا ما صعب من ثبات وديمومة فعالية  صوص،  باه با االن
املية  ة الت ات التعلم، تؤكدع ضرورة اعتماد املقار ديثة  مجال عالج صعو والت العالج وعدم   العاملية ا تصميم بروتو
مال بق ون االضطرابات االقتصار ع جانب واحد أو إ وانب  ابطة ومتفاعلةية ا ال توجد دراسة  ، ، و حدود علم الباحثم
املية اإلدماجة ة الت ات التعلم وفق املقار ة تناولت عالج صعو ية و ال جزائر م  ، ال عر مع إشراك األسرة كقطب عال مسا
ول العال وتو ناء ع ما سبق  ،تطبيق الوحدات العالجية لل :و ساؤل التا ذه انطالقا من ال نا  الية دراس   ذكره، تتحدد إش
ات التعلم  ن مستوى اإلدراك البصري لدى األطفال ذوي صعو ح  تحس ام املق ول العال الت تو  ما مدى فعالية ال
 ؟ النمائية
 ية العامة: الفرض -3
تطب عد  و قبل  البصري  اإلدراك  مستوى  إحصائيا   دالة  فروق  ذوي ناك  األطفال  لدى  ح  املق العال  نامج  ال يق 
ات التعلم  . النمائية صعو
داف البحث -4  : أ
نف عال  ول  بروتو اح  اق يكمن   الدراسة  ذه  ل العام  دف  ن    ال لتحس املية  الت االنتقائية  ة  املقار  اإلدراكوفق 
ات التعلم   . النمائية البصري لدى األطفال ذوي صعو
ن  ول  تحس وتو دف الدراسة أيضا إ الوقوف ع مدى فعالية ال ات  اإلدراككما  البصري لدى األطفال ذوي صعو
النف  النمائية  التعلم العالج  املية   الت ة االنتقائية  العالجية وفق املقار والت  تو ال يان أساسيات تصميم   من إ جانب ت
قة التصميم والت   . قييمحيث الشروط وطر
ات التعلم ن مستوى اإلدراك البصري لدى األطفال ذوي صعو ام  تحس ية ع عينة من األطفال  فعالية برتوكول عال ت دراسة تجر
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مية البحث -5  : أ
ونه مجال يختص  ا، من حيث التصميم والتطبيق والتقييم،  عد ميدان العالج النف للطفل من أعقد امليادين وأصع
شة امج    ، بفئة  ال ة بالغة   تصميم  ُض غالبا املعا والباحث ع حد سواء، صعو غ متواصل، فتع ش حالة نمو و ع
عميم نتا ا و عاونه وضبط صوص تفاعله و يطة بالطفل، با ات ا ا، إضافة لعوامل أخرى تقبع خلف تأث الكث من املتغ ئج
ات التعلم وندرة الدراسات العالجية التكفلية  الوطن   تطبيق الوحدات العالجية، جنبا إ جنب حداثة وِجّدة موضوع صعو
صوص، وعليه يمكن ح زائر با ي عموما وا ي تطبيقي ع العر ن األول نظري والثا ذه  الدراسة من خالل جانب مية  صر أ
ي :   النحو اآل
ة:  -5-1 مية النظر   األ
: ا فيما ي مية الدراسة نظر   تتمثل أ
  .املية اإلدماجة ن االنتقائية والت ت ة حول العالج النف وفق املقار   بناء قاعدة نظر
  ة التطرق ملوضوع عسر اإلدراك ات الالنظر املقار ديثة وغ املعروفة  ية والعالجية ا ات التفس البصري من خالل املقار
املية.   والتحليلية واالنتقائية والت
  ية ة املتعددة األقطاب التفس لفية النظر عسر االدراك البصري وفق ا محاولة وضع قاعدة جديدة للتكفل النف 
  والعالجية.
مية التطب -5-2   يقية: األ
 : مية الدراسة ميدانيا فيما ي   تتمثل أ
  .ام الوحدات ات التعلم متعدد األقطاب ت روفيل عال لصعو   وضع ملمح و
 زائ ية با ة  ر،تقديم محاولة جادة  التكفل بفئة من األطفال غ معروفة املا تخضع لتجاذب العديد من التيارات الفكر
مة  نية دون أي مسا ة أو عالجية تكفلية.   والتخصصات امل بؤ   وقائية ت
 املية اح وحدات عالجية نفسية ت ة املوجة األحدث   ،اق ذه املقار عت  ة عالجية إدماجيه انتقائية، حيث  وفق مقار
ا امل  يجة فعالي ، ن ا حاليا  مجال العالج النف واإلرشاد العال تة تيارات العالجات النفسية املعاصرة يتم اعتماد ث
ا أك فعالية ومصداقية  ن املدراس العالجية  سياق أ ل األمثل للصراع القائم ب ا ا و يقيا، إ جانب  م  ميدانيا و
  . التكفل باالضطرابات النفسية
يم -6   : تحديد املفا
ات التعلم:  -6-1   صعو
ة، غ  ا، مصط عام يصف مجموعة من األفراد من مختلف األطياف العمر ر ة أو مظ ن  طبيعة الصعو س متجا
ة ترجع  ذه الصعو اديمية،  االت النمائية واأل ،  مجال أو أك من ا م املتوقع والفع ن أدا ا ب رون تباعدا وا م يظ لك
م االجتما واالقتصادي والث م إ اضطراب  وظائف ا املعرفية واالنفعالية، بالرغم من أن مناخ قا والتعلي معتدل لد
م  ة والسمعية، كما أ م البصر انت أم جسمية، مع سالمة حواس عانون من أي إعاقة عقلية  اء وال  ونه أ وجيد، إ جانب 
اء عادي أو أع من املتوسط. .( البطاينة، وآخرون  م مستوى ذ ، ولد عانون من أي اضطراب انفعا أو مرض ص ، 2005 ،ال 
  ) 74ص:
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ات اإلدراك البصري  -6-2   :صعو
ة، من حيث  ات البصر عامل الطفل مع املث ا قصور  حدة البصر ولكن كيفية  ات ال ال يقصد   مجموعة الصعو
ات  ات الصائبة للمث ات التعلم إ التفس ا، إذا قد يفتقر الفرد ذو صعو  يمثل
ً
ا مع حقيقيا عطا ا و ا وعالق م ا و ل ش
ة لمات ، البصر روف أو ال ن ا ة  التمي ب ، فقد يجد الطفل صعو ادي انب األ ل أسا  ا ش ون له تأث كب و ذا ي و
رف األول  الوسط  ن موضع ا روف واألرقام،  أو قد ال يفرق ب ات التعلم يبدلون ا ال، لذلك نجد األطفال ذوي صعو أو األش
ة اإلدر  ل صعو ش ، و ن املث األسا عن الوسط الك أو األخ و تمي ب ل واألرضية، و ن الش اك البصري كذلك  التمي ب
ون فيه األرضية.( البطاينة، وآخرون    ) 107، ص:2005الذي ي
  : عالج نف -6-3
لمة عالج نف  ما  Psychothérapieيرجع أصل  ن  قية القديمة، ف كملة مركبة من مفردت - Psykhéإ اللغة اإلغر
Thérapeutikos  لمة ع  لمة  Psykhéأين  الدمج  Thérapeutikosالنفس أو الروح أو الفكر، أما  ة، و فتع املداواة واملعا
أو تقنية  و عملية عالج  ون مع مفاده، أن العالج النف  ن يت لمت ال ن  و معتل ومضطرب ع مستوى ب ل ما  مداواة، ل
سانية. (   )Brunet, 2007 P :19النفس أو الروح اإل
ار عرف نور ولوجية أو الوظيفية  و ة االضطرابات السي دف إ معا سيالمي العالج النف ع أنه عملية منظمة، 
ولوجية الدقي ة، القائمة ع التطبيق امل للتقنيات السي ى من العالجات النفسية، العضو مكن تم ثالث فئات ك قة، و
ا  ض والتوجيه املعنوي  :وفق أنماط عمل ندة  ،العالجات النفسية القائمة ع اإليحاء واإلقناع وا والعالجات النفسية املس
غ أو تذكر العواطف املكبوتة ته  ،ع التفر ص غ  يح للعميل أن  دماج  ،والعالجات النفسية ال ت بتحليل نزعاته العميقة و
عديل آلياته الدفاعية.( سيالمي،  ة  شعوره و االت الوجدانية الالشعور   ) 1687، ص:2001ا
وتوكول العال  -6-4   : ال
دف تقديم خدمة  سلسل منطقي،  س وفق  كمة، واملدروسة، ال  طوات العلمية املنظمة، ا و مجموعة من ا
، عالجية   املعا ا  بع ي سوف  ال  العالجية  للمدرسة  النظري  اإلطار  خالل  من  ول  بروتو أي  خطوات  وتتحدد  للعميل،  فعالة 
ق العال  ح من طرف املعا أو الفر ق، تصمم وتق و بمثابة ورقة طر ول العال  وتو دف املراد تحقيقه من ورائه، فال وال
ة املة للمس ال طوات  صص أين تو فيه ا توى، األدوات، عدد ا ا.  العالجية من حيث ا إل داف املراد الوصول  واأل
)Rolland et al, P: 58(  
ي -6-5   : عالج نف انتقا
خصوصية  وفق  ا  انتقا تم  و معينة  ة  نظر إ  ا  م ل  ت  ت يلية،  التأ واألساليب  العالجية  التقنيات  من  ج  مز و 
تقنية  ل  م  سا أين  اجة االضطراب  ا وفق  التقنيات  ذه  انتقاء  تم  و العميل  عند  املرضية  وانب  ا من  جانب  عالج   
ص لدى العميل. ( ات االضطراب امل   )Rengade et al, 2009, P :37وخصوصية ومم
6-6-  : ام    عالج نف ت
لمة ء  Intégrationأصل  ع ضم  م، وفعل دمج  ، مندمج وم ، خالص صا ع ك ية وال  يرجع إ اللغة الالتي
امال غ ناقص،ف ء ليجعله  امالتل أو   ت م  أو ا املساحة  للتجزئة مثل  اضيات  نوع من التعميم لكميات قابلة  الر  
ية  الصغر، و الفلسفة امل عملية التوافق واالعتماد املتبادل  الكتلة، أو أي مجموع لعناصر متنا  interdépendanceع الت
ن، ومرادف  سق مع امل دمج عناصر جديدة   ل لعضو  أو مجتمع، أما  علم النفس فيع الت ن عديد العناصر املش ب
ات التعلم ن مستوى اإلدراك البصري لدى األطفال ذوي صعو ام  تحس ية ع عينة من األطفال  فعالية برتوكول عال ت دراسة تجر
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يعاب   اس و  تمثيل  مثل  ات  املصط من  العديد  امل  والتحام  assimilationالت اق    fusion،اندماج  و  Incorporationضم 
ي  Unificationوتوحيد ولم الشمل  عد جديد وحديث يضاف إ االنتقائية والعالج االنتقا ة و ام مقار ع العالج الت التا  و
سق موحد يدل ع عملية ضم بدل االختيار ا    : Zannier, 2010 P .(متناغم ومتوازن  واالنتقاء  التقنيات العالجية وتركي
119 (  
ية -7   : اإلجراءات املن
 : من البحث -7-1
اعتمدنا  أين   ، التجر باملن  ، قمنا باالستعانة  ول عال املتمثلة  تصميم بروتو الدراسة  صوصية موضوع  نظرا 
الواحدةتصميم   ية  التجر موعة  عسر اإلدراك البصري، ثم قياس ، و ا أعراض  للوقوف ع مدى شدة  اختبار قب  تطبيق 
عد التطبيق.  ،عدي ا قبل و صل عل ول العال ومقارنة النتائج ا تو  لتحديد مدى فعالية ال
  : عينة البحث -7-2
ونت عينة الدراسة األولية من  صة ع أ 40ت ا حالة م ات التعلم، تم تقديم ي من طرف لنا ا حاالت صعو  أخصا
بعاد  م من طرفنا، قمنا باس عد معاين اض األطفال، و ن ع مستوى ر ن العامل عة املدرسية واألخصائي وحدات الكشف واملتا
سيط وفشل مدر 23 بقى مجموع  ،حالة متنوعة من تخلف عق  رة، لي ة قا ئة أو أسر ة س و يجة ظروف اقتصادية وتر ن
ا  ف 17قوام م التعر سعة  حالة انطبق عل اديمية و النمائية، قمنا بتقسم العينة إ  ات التعلم  األ ي لصعو حاالت  9اإلجرا
اديمية وثمانية  أ علم  ات  ف   08صعو التعر م  نا، انطبق عل ية لدراس التجر موعة  علم نمائية، مثلت ا ات  حاالت صعو
ات ا س صعو عد تطبيق مقاي ات التعلم النمائية و  ي لصعو م اإلجرا يدرسون  04لتعلم النمائية حصلوا ع درجات دالة، م
ي و ن  04بالصف التحض م ما ب ي تراوحت أعمار سنوات بمتوسط عمري قدره  6و 5و 4آخرون بالسنة األو من التعليم االبتدا
  سنوات.  5
:   وقد تمت مراعاة مجموعة من الشروط  اختيار العينة 
  ة واإل لو من األمراض العضو االت. ا ة لدى ا ة واللغو   عاقات السمعية والبصر
 .االت ة أثرت سلبا  القدرات النمائية ل و ة أو اجتماعية أو تر ل اقتصادية، أسر   عدم وجود مشا
  . ي أيه حالة من نقص أو تخلف عق عا ون عادي أو أع من املتوسط وال  اء ي   مستوى الذ
 ون األسرة مستعدة لقبول تطبيق وح نامج العال فرديا وجماعيا. أن ت   دات ال
  .ذه الدراسة ة تجسيد  ضور طيلة ف االت منضبطة ا ون ا  أن ت
  : البحث إجراءات -7-3
ا تتوفر ع الوسائل  و معية اإلرشاد واإلصالح بوالية سطيف  عة  اض األطفال التا تم إجراء البحث ع مستوى ر
ات  ية إ جانب عدم الالزمة لتنفيذ محتو ف ة وال بو زة بالعديد من الوسائل ال ، خصوصا القاعات ا ول العال وتو ال
الوسائل  ع  تتوفر  ن وال  الدوام نظام  وفق  عمل  ال  العادية  املدارس  أقسام  عكس  التالميذ  وخروج  دخول  بأوقات  ا  ارتباط
العينة تم إجراء البحث ع عد انتقاء أفراد  نالالزمة،  نامج   مرحلت االت و التطبيق األو لل األو خاصة بالقياس القب ل
تم  ة األولية و بدأت من س سم 2016العال   ة الثانية  ال دامت من جانفي  2016إ د  2017إ جوان  2017و الف
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االت و استخ نامج العال و القياس البعدي ل ي لل ا ب العطل خصصت للتطبيق ال س ات توقف  يل ف راج النتائج مع 
ة لألطفال.   السنو
  : أدوات البحث -7-4
داف املسطرة حيث تمثلت  ذه الدراسة التطبيقية تمت االستعانة بمجموعة من األدوات لتحقيق وتنفيذ جملة األ لبلورة 
 :   فيما ي
  : املالحظة العيادية -7-4-1
عض املعلومات لدى العميل تمت االستعانة بأداة  ثارة  دف إ اس ا وسيلة علمية منظمة،  و املالحظة العيادية، بحكم 
االت، واملعلومات  اصة با البيانات ا غية جمع  التلقائية واملقصودة  ا  ل ش البحث،  ون موضوع  حول خصائص معينة، ت
ات البحث.    املتعلقة بمتغ
  : املقابلة العيادية -7-4-2
املة  عت ي من أجل القيام بدراسة مت ي لي ي اإل ا األخصا ن  ستع م الوسائل املستخدمة للبحوث النفسية،  من أ
ال للمفحوص من أجل التعب عن  يكية عبارة عن عملية ديناميكية تفتح ا لي ن، واملقابلة اإل ل مع ي من مش عا الة ال  ل
عت  اته، و نفس الوقت  يص حالته، وال تتحقق ديناميكية املقابلة  مشاعره واتجا وسيلة ملالحظة سلوك الفرد من أجل 
ي واملفحوص إضافة إ الثقة املتبادلة. ن األخصا ق إقامة عالقة تتم بالتفاعل املتبادل ب ذه  إال عن طر وقد ركزنا من خالل 
االسم واللقب عض املعلومات العامة  س، ، السن، املقابلة ع  الة ا ، ا ثم فتحنا  االجتماعية،املستوى الدرا واالجتما
عض األسئلة ال تخدم املوضوع،  ة وأخرى نقوم بتوجيه املقابلة وذلك بطرح  ن ف ة لكن ب ل حر ي يتحدث ب ال أمام الفرد ل ا
ذه املقا ا قمنا بتحليل محتوى  عد ن، مع زمالء الصف    بالت.العالقات مع الوالدين مع املعلم
ة االختبارات -7-4-3   : بطار
ات  دف الوقوف ع واقع متغ مية،  ذا قمنا باالعتماد ع مجموعة من االختبارات األداتية والنفسية التقو  بحثنا 
بعاد حاالت التخلف  اء و اس دف تحديد مستوى الذ ذه االختبارات  اختبار رسم الرجل  ية تمثلت  بحثنا وخصوصية العي
الدكتور مصطفي فت الع ة اإلدراك البصري من إعداد  يصية لصعو ة اختبارات  طار فيفة و نية ا الذ ق واإلعاقات 
ن  ذه  تحس نا  ح  إطار دراس نامج العال املق ات التعلم النمائية، واختيار العينة و قياس دور ال يص صعو ات ل الز
ذه.مستوى االدراك البصري، ذلك و فيما  نا  ف لالختبارات املستعملة  دراس عر   ي تقديم و 
  : اختبار رسم الرجل -7-4-3-1
متاز  يح، و ولة التطبيق والت س عت اختبار رسم الرجل من االختبارات غ اللفظية املتحررة من أثر الثقافة يمتاز 
إ   د واملال باإلضافة  الوقت وا اليف   الت بقلة   
ً




انية تطبيقه فرديا إم
م العقلية ا ي بحسب مستو يف أطفال الروضة واالبتدا دف إ تص يصية، وال  كما أن العمل املطلوب  رسم الرجل  ،ال
ديد  مواقف االختب وف أو ال شعرون با باه األطفال إليه دون أن  جذب ان ار، باإلضافة إ أن التلقائية  رسومات سيط و
ذا االختبار أداة جيدة  قياس  اللفظي وتجعل  التعب  النفسية، تتخطى عوائق  ي  لغة غنية باملعا األطفال تجعل من الرسم 
ات النطق والكالم. واالختبار عانون من صعو اصة، وممن  ن وذو االحتياجات ا غ محدد  النمو العق عند األطفال العادي
امل، وتقدر الدرجة ع أساس  ستغرق عادة خمسة عشرة دقيقة، حيث يطلب من الفرد رسم صورة رجل  بزمن، ولكن تطبيقه 
سم درجة  ل جزئية من تفاصيل ا مالية  الرسم وتقدر ل تم بالنوا ا املالمح، وال  س، وتناسب  سم واملال تفاصيل ا
ات التعلم ن مستوى اإلدراك البصري لدى األطفال ذوي صعو ام  تحس ية ع عينة من األطفال  فعالية برتوكول عال ت دراسة تجر
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ناك ن  واحدة، ثم تجمع الدرجات و م ما ب اوح أعمار ور واإلناث. ( 15إ  3معاي لألطفال الذين ت ل من الذ  ,Pasquasyسنة ل
1967, p :08 (  
ات التعلم -7-4-3-2 يصية لصعو س التقدير ال   : مقاي
ات ات التعلم من طرف األستاذ الدكتور فت مصطفي الز يصية لصعو س التقدير ال لالستخدام  ،تم إعداد مقاي
ات التعلم يص لذوي صعو س تقدير  ، الكشف وال من التالميذ الصف الثالث ح الصف الثالث اإلعدادي، و مقاي
املرجع النوع معياري  من  مستقلة  ،ثابتة وصادقة  س  مقاي سعة  ون من  العمليات   ،وتت اضطراب  ناول  ت س  مقاي ا خمسة  م
باه،   االن  : املتمثلة  ات املعرفية،  صعو ناول  ت أخرى  والذاكرة وثالثة  ي،  ر ا ، واإلدراك  السم واإلدراك  البصري،  واإلدراك 
ع اضيات، واملقياس السا اديمية متمثلة  القراءة،والكتابة، والر ة التعلم األ ناول اضطرابات السلوك االنفعا  من البطار ا ي م
 .   واالجتما
ون من   ا  20ل مقياس يت أش القائم بندا تصف  ن، وع  املع النو  ال  ا التعلم   ات  املرتبطة بصعو السلوك  ل 
التلميذ موضوع  البند ع  السلوك الذي يصفه  انطباق مضمون  نحو ممكن مدى  بند وتحديد ع أفضل  ل  بالتقدير قراءة 
  ).1أك تكرارا، نادرا= 4التقدير (دائما= 
ص  ل مقياس من خالل ا ة حول وقد تم اختيار بنود  ا نتائج البحوث والكتابات النظر ائص السلوكية ال كشفت ع
مجال  ن   البارز ن  كم ا عدد من  قبل  ا من  صالحي والتأكد من  ا  تحكيم تم  وال  التعلم،  اصة   ا النوعية  ات  الصعو
ات،  ات التعلم وكذلك من خالل التحليالت اإلحصائية املالئمة للبنود. (الز   ) 15: ، ص2015صعو
وتوكول العال  -7-4-4   : ال
وتوكول العال  -7-4-4-1   :تقديم ال
ة وأسر سانية  إ معرفية،  سلوكية،  انتقائية،  عالجية  أساليب  عة  أر العال  ول  وتو ال وعشرون   يتضمن  عة  أر عدد 
ر بمعدل حصة  األسبوع، مدمجة وفق  عة املتمثلة حصة عالجية تطبق ع مدى زم قدره ستة أش ام األر محاور العالج الت
ي يعا امل النظري واالس كة واالنتقاء التق والت ذه الوحدات األساليب العالجية تتضمن عدة وحدات  ، تحديد العوامل املش
دف القدرات النمائية لألطفال ذوي عسر اإلدراك البصري. س   تطبيقية، 
اص  عليمية خاصة بالقدرات املعرفية للطفل، مستوحاة من العالج املعر ا شطة  ول العال ع أ تو فأحتوى ال
ي   السلو املعر  التغ  بوم  ش إعادة   cognitive behavior modificationبمب مراعاة  تم  أين  اللفظية  الذاتية  التعليمات  و 
عليم الطفل  مة ببطء، مع التفك قبل التصرف و عطاء التعليمات أو اإلرشادات بأداء امل الواجب و مة أو  صياغة مطالب امل
ة للذات و  حالة الفشل تقديم عبارات تصف كيفية التعامل أسلوب معر التخيل وذلك للبحث عن حل، وتقديم عبارات تقدير
  مع الفشل وكيفية الوصول إ االستجابة املناسبة. 
عرض  ات،  ساسية التدر تجاه املث لة تقنية إزالة ا ول العال وحدات عالجية سلوكية ع شا وتو كما تضمن ال
خ ن االس عطاء الطفل تمار جيا و ا تدر عليم ة املراد  صر، مما يفيد  منع ا اء التنف البطيء  حاالت القلق ومواضيع ا
ن املطلوب، كتقنية سلوكية إ  ابات الناتجة عن عسر اإلدراك البصري، أو القلق من الفشل  إنجاز التمر اوف والر زالة ا و
السلوك املر  ي، و حالة  اة سلوك إيجا باالقتداء والنمذجة ومحا ز    جانب العالج  يتم االستعانة بتقنية اإلطفاء والتعز
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عض  ة   بو أنا كذلك إ العالج باللعب واالعتماد ع األلعاب ال كسابه للطفل، وقد  عليمه و حالة القيام بالسلوك املراد 
عض املك م  إكساب  سا ن كتقنية عالجية سلوكية  ول العالجية إ جانب الرسم والتلو وتو   سبات النمائية. وحدات ال
ن نظرته  دف تحس س ن األول خاص بالطفل  ي فقد تضمنت قطب سا أما بخصوص الوحدات العالجية ذات املن اإل
ق تقنيات تقنية تقبل املشاعر  ا إيجابية إ أك قدر ممكن، عن طر و تقنية عكس Feelings Acceptance Techniqueلذاته بجعل
املشاعر    Feelings Reflection Techniqueاملشاعر  توضيح  تقنية  أخر   Feelings Clarification Techniqueو  إ جانب قطب 
امل  ال التعاطف  مع  أسرته  طرف  من  للطفل،  مشروط  الغ  ي  االيجا والتقبل  الفعال  اإلصغاء  فنية  تضمن  باألسرة،  خاص 
ضوري للوالدين، بدل املعا  مساندة الطفل أثناء قيامه بو  ول العال املطبقة والسلوك ا تو لية أو وحدات ال اجباته امل
ي. سا ارل روجرز  العالج اإل اتيجيات  بطة من اس ذه التقنيات مست ل و    امل
س ، ول سقي فقامت ع اعتبار العائلة وحدة العمل العال ش  ونه وأما الوحدات العالجية ذات التوجه األسري ال ك
صية املتبادلة bouc-émissaireالفداء ( غي العالقات ال دف   ذا  سق وموحد، و ن أداء األسرة كنظام ك م )، وع تحس
ان وفق املن العال  ذا التصميم  حة،  ن املعا و مساعدة الطفل  تطبيق وحدات العالج املق ا و ا بالتعاون بي ن أفراد ب
سقي فاعتمدنا ع   سق األسري أما من املن ال الراجعة السلبية من طرف ال إلغاء التغذية  وم  الراجعة ومف وم التغذية  مف
بأن ال تقتصر  سقية لألسرة  ال دود  وم ا ضبط مف عادة  السلوكية و ي  اإليجا ز  التعز مع تقنية  بالدمج  الطفل  تجاه  األسري 
شا نما  مة من طرف الوالدين ع األم فقط أو األب و رك جميع أفراد األسرة  تقديم املساعدة للطفل العملية العالجية املسا
  ذوي عسر االدراك البصري. 
ي، ال تنص ع أن ال يتم اعتماد نموذج واحد ثابت وصلب،  ا وفق قاعدة العالج االنتقا تلفة تم انتقاء ذه العالجات ا
ذا ما  و األك فعالية و ع النماذج وفق قاعدة االصطفائية ملا  نما يجب تنو بع الدراسات السابقة ال دلت ع  و قمنا به بت
كة  التقنيات  عة بتحديد العوامل املش ام وفق محاوره األر ا وفق محاور العالج الت التقنيات األك فعالية، وال قمنا إدماج
ا مع االنتقاء التق  تحديد األص واألج در باالختيار وتفادي األقل فعالية، العالجية وتفادي التعارض التطبيقي العال بي
 . ول العال وتو ي ع مستوى تصميم وحدات ال يعا امل نظري واس   للوصول إ ت
وتوكول وتنظيمه -7-4-4-2   :تقديم ال
ات وآراء حول  ة للبحث، بما شملته من نظر ة النظر ول مستو من املقار وتو ذا ال كما سبق وأن أشرنا إ أن محتوى 
ات التعلم  والت عالجية  مجال صعو ال قدمت برتو الدراسات  ات التعلم، باالستعانة بمجموعة من  النف وصعو العالج 
اجات العالجية ال  سابيه جاءت  طليعة ا عليمية واك شطة عالجية و ون من مجموعة أ اص، حيث يت ولنا ا صممنا بروتو
ات ا ا الباحثون  مجال صعو . ع ع ن  مجال العالج النف   لتعلم والعامل
مجاال من  ل وحدة  ناول  ت (وحدات عالجية مصغرة)،  توى  ثالثة  ا تقسيم  تم  العال  ول  تو ال ولتنظيم وضبط 
 : دمة العالجية املقدمة، وذلك ع نحو التا   مجاالت ا
  ل وا ومحدد.عنوان الوحدة العالجية والذي يتضمن الفكرة األساسية ش   للوحدة العالجية 
  ا إلثارة دافعية األسرة والطفل ذو مي براز أ ا، و مية الوحدة العالجية من خالل تقديم فكرة عامة عن محتوا يان أ ت
ات التعلم.   صعو
  .دفة من الوحدة العالجية تضمن النقاط املس دف العام للوحدة العالجية و   ال
ات التعلم ن مستوى اإلدراك البصري لدى األطفال ذوي صعو ام  تحس ية ع عينة من األطفال  فعالية برتوكول عال ت دراسة تجر
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 داف السلوكية للوحدة ا ل سلوكيات األ ا اإلجرائية املصاغة  ش داف لعالجية وال تتضمن محاور الوحدة العالجية وأ
  قابلة للمالحظة والقياس. 
  ات الطفل السابقة حول موضوع الوحدة العالجية، لتمي مواضع النقص دف إ التعرف ع خ االختبار القب الذي 
  والقوة لديه. 
 يل أين ي محتوى الوحدة العالجية س ة ل حة إ أفعال سلوكية إجرائية صغ دمات العالجية املق تم تجزئة محتوى ا
يعاب،   عملية االس
 : ا ع نحو ما ي   كما رو التنظيم املنطقي ل
الثالثة وظيفة محددة  طوات  ذه ا ل من  بصار والتطبيق، ول ، خطوة االس الشرح والتفس يد، خطوة  التم خطوة 
دف األو ، وقد  س دف الثانية دعم الشرح والتفس س دافه السلوكية اإلجرائية، و شاط وأ رات إدراج ال يئة وتوضيح م ال
ا من األساليب  ة والعمل بالنقيض واملساندة الوجدانية والتعاطف وغ ث واإلقناع والنمذجة الرمز ن ا عددت أساليب ذلك ب
طوة الثالثة فقد ا  مجة. األخرى أخرى، أما ا داف امل يعابه لأل بصار األسرة والطفل بمشكالته واس دفت اس   س
  داف الوحدة العالجية واالستفادة يعاب األسرة والطفل أل عرف مدى نجاح الوحدة العالجية واس دف  االختبار البعدي: 
ات التعلم. ا  التعامل مع صعو   م
ول العال ع النحو امل وتو : فتم تصميم وحدات ال دول التا ن  ا   ب
حة والتقنيات العالجية املطبقة حسب العدد والزمن . 1جدول    يو نوعية العالجات املق
ة لفية النظر صة  التقنية املعتمدة   ا ب ا صص  ترت صة  عدد ا   زمن ا
  ةسقي ةأسر
صة   إعادة ضبط األدوار    2  24و 1ا
  دقيقة  45
ام  ع امل صة   توز   1  2ا
  سلوكية
صة   العالج باللعب و الفنون    دقيقة  30  4  9و 8و  5و 4ا
ودراما  صة   العالج بالسي   دقيقة  30  3  10و  7و  6ا
  ة معرفي
ات املتعددة  صة   العالج باملث   دقيقة  45  4  14و 13و 12و 11ا
صة   العالج بأسلوب حل املشكالت    دقيقة  45  3  17و 16و  15ا
واس  طالعالج با صة   ا املتعددة و الر   دقيقة  45  2  19و 18ا
سانية    إ
ام صة   العالج بالتقبل واالل   دقيقة  45  1  3ا
صة   العالج بالتعاطف واملشاركة الوجدانية    دقيقة  45  2  21و 20ا
صة   العالج القائم ع العالقات  اإليجابية    دقيقة  45  2  23و 22ا
ة  -7-5   : اإلحصائيةاملعا
لوغ عينة البحث ثمانية حاالت، فقد تم استخدام اإلحصاء  ية الواحدة و موعة التجر نظرا لنوع التصميم املتمثل  ا
ي وذلك من خالل اعتماد اختبار  ن، أو  Wilcoxonالالبرام ن مرتبطت ت دف مقارنة عي م  ة ا ونه يطبق مع العينات الصغ
انت رتب متوسط أفراد العينة تختلف، إ جانب قيمة ( عينات متطابقة، أو قياسات متكررة ) Zع عينة واحدة لتقييم ما إذا 
ية التجر موعة  ا لدرجات  الرتب  متوسطات  ن  ب الفرق  داللة  ع  للتعرف  ية  الالبارام األساليب  البصري   أحد  اإلدراك   
ة اإلحصائية اإللك   . spssونية بواسطة برنامج باالختبار القب والبعدي، مع اعتماد املعا
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ا -8   :عرض نتائج البحث ومناقش
نامج  عد تطبيق ال ناك فروق دالة إحصائيا  مستوى اإلدراك البصري قبل و ا ع "  العامة لدراس تنص الفرضية 
ذه الفرضية تم االستعانة باختبار  ات التعلم. والختبار  ح لدى األطفال ذوي صعو ) Z، وحساب قيمة (Wilcoxonالعال املق
ن متوسطات ال انت للتعرف ع داللة الفرق ب ية  اإلدراك البصري باالختبار القب والبعدى، و موعة التجر رتب لدرجات ا
نامج  ة ب عد املعا ي: spssالنتائج   ع النحو اآل
ية  اإلدراك البصري باالختبار القب والبعدى . 2جدول  موعة التجر ن متوسطات الرتب لدرجات ا   يو الفرق ب









PVB - PV  
 Zقيمة يو . 3جدول 
PVB - PV    
-2,524  Z  
,012  Sig. asymptotique (bilatérale) 
ن متوسطي رتب القياس القب والبعدي لإلدراك البصري لدى عينة الدراسة حصلنا ع النتائج  لتحديد اتجاه الفرق ب
نة   ياملب دول اآل   :ا
ن متوسطي رتب القياس القب والبعدي لإلدراك البصري لدى عينة الدراسة  .4 جدول    اتجاه الفرق ب
ة اإلدراك البصري  الرتب  عدد  الرتب   صعو   مستوى الداللة  Zقيمة   مجموع الرتب   متوسط الرتب  
 2.52-  36  4.5  08  الرتب السالبة   اإلدراك البصري 
  
  0.05دالة عند 
  00  00  00  الرتب املوجبة  البعدي \القب  
موعة  ن القب والبعدي لدى أطفال ا ن متوسطي رتب القياس دول وجود فروق دالة إحصائيا، ب نالحظ من خالل ا
الفروق دالة إحصائيا عند مستوى   انت  البعدي، حيث  القياس  ية لصا  ان   0.05التجر إذ  اإلدراك البصري،  ة  ع بطار
و ما يت من مستوى اإلدراك البصري منخفض لدي األطفال ذوي ا نامج العال و ات اإلدراك البصري، قبل تطبيق ال لصعو
ول العال املوجبةخالل ارتفاع مجموع الرتب السالبة مقارنة بالرتب  وتو ع أن ال ول العال ما  وتو عد تطبيق ال تفع  ، ل
اصة  ة التعلم ا ل فعال  خفض مستوى صعو ش م  سا ح  ات التعلم، وعليه املق باإلدراك البصري لدى األطفال ذوي صعو
نا   .يمكن القول بتحقق الفرضية العامة لدراس
السيد   ل من سليمان  نتائج دراسات  مع  يجة  الن ذه  تتفق  ات 2002و  انت حول فعالية برنامج عال لصعو ال   ،
ات  ن مستوى القراءة لدى األطفال ذوي صعو ، ودراسة سعيد جار )155، ص.2002( السيد،  التعلماإلدراك البصري وتحس
ات 2009السيد  ي  عالج صعو ارات األداء البصري واإلدراك الصو انت  إطار دراسة فعالية برنامج عال لتنمية م ، ال 
ف عام  )05، ص. 2009، جار (، التعلم ع محمد وكمال أحمد شر ل من مجدي عبد البد ، املعنونة 2013إضافة إ دراسة 
رافيكية  تصميم الصورة التعليمية، نفس التوافق ) 179، ص.2013( مجدي وكمال،  بتوظيف اإلدراك البصري والتقنيات ا
ان مع دراسة واصف محمد سالمة العابد والسيد ي محمد  ، املعنونة بفاعلية برنامج تدر لتنمية اإلدراك 2014 النتائج 
املرحلة األساسية،البصري وأثره ع   ية لدى تالميذ  العر اللغة  ة   شا ن األحرف امل ، ص. 2014(واصف وآخرون،  التمي ب
ات التعلم ن مستوى اإلدراك البصري لدى األطفال ذوي صعو ام  تحس ية ع عينة من األطفال  فعالية برتوكول عال ت دراسة تجر
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نا كذلك مع نتائج دراسة منصور عبد هللا صياح  )177 عنوان فاعلية برنامج تدر  تنمية  2017واتفقت نتائج دراس انت  ال 
ارات اإلدراك البصري لدى التالميذ ذو  ن باملدارس االبتدائيةعض م سيطة املدموج نية ال ، ص. 2017.( صياح، ي اإلعاقة الذ
93 (  
يجة  ذه الن ن تختلف  دي  مع نتائج ح ل من ر حسن م عليمية 2006دراسة  ، املعنونة بفعالية استخدام برمجيات 
التفك البصري والتحصيل، ،  ع  زندار  )15،ص. 2006(ر ونية  2006ودراسة  نائلة ا املعونة بفعالية املواقع االلك  ،
زندار، تنمية التفك البصري واملنظومي بالوسائط املتعددة ون )620، ص.2006،( ا ول ،  وتو ح من طرفنا  ال العال املق
ندف إ  ان نفسه مع دراسة  تحس ذا االختالف  عد تنمية التفك البصري  ي اإلدراك البصري ولم يصل إ  فداء الشو
ياء،2010 ارات التفك البصري بالف يم وم ي،  ، املعنونة بأثر توظيف املدخل املنظومي  تنمية املفا  ) 188، ص. 2010(الشو
ند، 2011 سطو منال ودراسة امل الف واملعماري لتنمية التفك البصري ال ندسة قائم ع الت (  املعنونة بمقرر  ال
 ، عد إ مراحل تمدرس بالطور  )105، ص. 2011سطو ات التعلم النمائية الذين لم يصلوا  ون العينة تتعلق بذوي صعو
ياء أو التا دراسة الف ي والثالث و دف إ الرفع من مستوى اإلدراك  الثا نامج العال  ة أخرى ال ة ومن ج ندسة من ج ال
ر  س تنمية التفك البصري ا   د. البصري ول
ذه مع التصميم املقدم    نا  اختلفت نتائج دراس زة عام كذلك  وي 2007دراسة ع عز املعنونة بأثر مشروع تر  ،
ات التعلم، م  الصفوف العادية عال ع إدماج األطفال ذوي صعو ات التعلم بدل دمج دف إ عالج صعو وكذلك  وننا 
ان عن2010كة أحمد عام عدراسة بوز  ا ، ال  نا وا ون دراس اديمية  ات التعلم األ س الصفي ألطفال ذوي صعو واقع التدر
س الصفي س تحليل واقع التدر ول عال ول حت برتو اديمية واق س األ ات التعلم النمائية ول نما اتفقت ، ركزت ع صعو ب
نتائج   مع  ذه  نا  دراس سنةنتائج  سميحة  دليل  ب2011دراسة  اح  اق املتضمنة  التعلم ،  ات  صعو لذوي  ري  تطو عال  رنامج 
ي سنة  ة، ودراسة ألخضر جغو علم القراءة، 2012النمائية البصر ات  علي محوسب  عالج صعو ، ال درست فاعلية برنامج 
ي سامية عام   برا إ دراسة  باستخدا2013إضافة  ساب  علم ا ات  صعو لذوي  ح  ال احتوت ع برنامج عال مق م ، 
ي. اتيجية التعلم التعاو   )cerist 2020(. اس
والت عالجية أخرى، إ اعتماد تقنيات عالجية متعددة  يجة من ناحية التوافق  النتائج مع بروتو ذه الن مكن تفس  و
ا العالجية، مثل دراسة  الدراسات السابقة فعالي ت  انت  2012الصادرة عام  Kashaniو Vaziri و  Taghvayiل من  أثب وال 
ة القراءة ( واس املتعددة  عالج صعو املية وفق ا ة الت ) إ جانب Taghvayi et al, 2012, P 1264حول مدى فعالية املقار
ات  2014عام  Nadja Alim وHelena Drury  ن ل م  دراسة  ام للتكفل بالصعو ول عال ت انت حول تصميم برتو ال 
نية  ول العال املتعدد باستخدام الصيغ املعرفية السلوكية والديناميكية النفسالذ تو ا فعالية ال يجة مفاد ية وخلصت بن
   )Helena, 2014,P.197األقطاب. (
  :خاتمة -9
، ول عال اح بروتو ان اق الدراسة  ذه  البصري لدى   دف  اإلدراك  ن مستوى  دف تحس اإلدماجية  ة  املقار وفق 
التعلم ات  صعو ذوي  واملقاالت النمائية  األطفال  السابقة،  الدراسات  مثل  ا  عل املتعارف  العل  البحث  بأدوات  باالستعانة   ،
انب  ذا ما مكننا من إنجاز ا ات بحثنا، و اث النظري الذي تناول متغ ل ال عده إ العلمية و ي، لنتطرق  ا ل ال النظري  ش
باط النتائج،  غية تطبقه ع عينة البحث محل الدراسة، من ثم استخراج واست ول العال وضبطه،  وتو خطوة تصميم ال
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ح فعالي ول العال املق وتو ا أن لل ا  ضوء ما سبق، فتوصلنا  األخ إ خالصة عامة مفاد ن ال قمنا بتحليل ة  تحس
ة  نامج واملقار ة االنتقائية  تصميم ال يجة اعتماد املقار ذا ن ات التعلم و  مستوى اإلدراك البصري لدى األطفال، ذوي صعو
ا نقطة انطالق لدراسات مستقبلية  عت يجة العامة ال  ذه الن مية إدراج األسرة  تطبيق وحداته،  اإلدماجة  تطبيقه مع أ
ون  علق األمر بفئة األطفال  ت ونه مجال خصب وقابل للدراسة والتطبيق سواء  ال  ذا ا إطار تصميم برامج عالجية أخرى  
املية  ة االنتقائية اإلدماجية الت والت العالجية وفق املقار وتو تلفة أو بمجال تصميم ال ا ا ات التعلم بأنواع من ذوي صعو
عت املستقبل القادم .  ال    ال العالج النف
احات -10 اق   : توصيات و
ا، وانطالقا من  ا الية البحث وفروضه وطبيعة عينة الدراسة ومم صوص ما جاء  إش ا  ضوء ما تقدم وسبق، و
ات نو بالنقاط اآلتية ذه، وفق ما قدمناه من تحليالت وتفس نا    :النتائج ال تمخضت عن دراس
  يةاعتماد الكشف اض األطفال واألقسام التحض ات التعلم النمائية  ر   .املبكر لذوي صعو
 ات التعلم تحتوي ع الوسائل البيداغوجية والعالجية الالزمة   .استحداث قاعات وغرف عالجية خاصة بصعو
 املية  مجال التكفل باضطرابات أخ حوث أخرى  مجال العالجات االنتقائية والت   .رى عند الطفلإجراء دراسات و
 ات التعلم امج العالجية لذوي صعو ن  عملية التكفل وتطبيق ال   .إدراج األسرة واملعلم
  بدل النمائية  التعلم  ات  صعو عالج  املتعددة   ات  واملث ا  امل  الت وفق  ية  املب عليمية  اتيجيات  اس اعتماد 
اتيجيات التعليمية التقليدية   .االس
 ا جميع أفراد عديل الواجب امل شارك ف ة بيداغوجية  و عاطفية غ تر حية عالئقية  شاطات جديدة ترو ل    ش
ات التعلم وحده س الطفل ذو صعو   .األسرة ول
 ل بدل العيادة امج العالجية بامل ن األسر  مجال تطبيق وتقييم وحدات ال و   .ت
 شاء أقسام وغرف عالجية خاصة ع شا عمل ع مستواه التفك  إ ومية،  ة ا بو لة غرف املصادر باملؤسسات ال
ات التعلم ن  صعو   .أخصائي
  اصة ومية وا ل القطاعات ا م   م يل م س ن و ا إ جانب دعم الباحث اديمية وامليدانية وتثمي دعم البحوث األ
ا.  ات التعلم ع مستوا   ال يحتمل وجود ذوي صعو
  
  راجع: قائمة امل  -
يد محمد.( طاطبة عبد ا م، ا ة واملمارسة، 2005البطاينة أسامه محمد، الرشدان مالك أحمد ، السبايلة عبيد عبد الكر ات التعلم النظر ). صعو
ع والطباعة. شر والتوز سرة لل ، األردن، دار امل   الطبعة األو
) ــــات.  عن األطروحــ ــــار  ــــعــ ـــ ــ ــ لإلشـ ــة  الوطنيــــ ــــة  ـ خ  2020البوابـ ــــار بتــ جع  ــــ ـــ ـ ــ ـ مسـ التعلم  ــــات  ــ ــــعو ـــ صـــــ عالج  ــــوع  ـ ــ ـــ ـ حول موضـ ـــــات  رابط:  18/02/2020). أطروحـ
https://www.pnst.cerist.dz/pnstARABE/recherche.php?ti=%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%
AA%D8%B9%D9%84%D9%85&btnsearch=&nb=10&pg=1  
، عدد 2013بودية خالد. (  دة ا ع مليون تلميذ ال يدرسون جيدا، جر   .07، ص 2013-08-11). ر
ــــف ا ـــيد يوســ . (جار الســ علم القراءة والكتابة لدى 2009ار ات  ــــعو ي  عالج صــ ــــو ــــري واإلدراك الصــ ارات األداء البصــ ). فعالية برنامج لتنمية م
ن شمس مصر. ية خاصة، جامعة ع بية تخصص تر صول ع درجة دكتوراه فلسفة  ال  األطفال، دراسة مقدمة ل
ات التعلم ن مستوى اإلدراك البصري لدى األطفال ذوي صعو ام  تحس ية ع عينة من األطفال  فعالية برتوكول عال ت دراسة تجر
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عمان. ( زندار نائلة نجيب  بية بجامعة ). فاعلية م2006ا لية ال ـــــائط املتعددة لدى طالبات  ــــ ـــــري واملنظومي  الوسـ ـ ــ ـ ي ع التفك البصـ و وقع إلك
ي، الصفحات  لد الثا س، ا ة للمنا وطرق التدر معية املصر ، ا   .645 – 620األق
دي. (  علمية ع التفك البصـري والتحصـيل 2006ر حسـن م ادي ). فاعلية اسـتخدام برمجيات   تكنولوجيا املعلومات لدى طالبات الصـف ا
ن. امعة اإلسالمية غزة، فلسط شورة با   عشر، رسالة ماجست م
ة2004السبا خديجة أحمد. ( ضة املصر شر مكتبة ال رة، دار ال ، القا ا، الطبعة األو ا وتطبيقا ا ا نظر ات التعلم أسس   .). صعو
ـــــطو منال. ( س، ).مقرر  ا2011ســ ـــات  املنا وطرق التدر ــ ـ ، دراسـ ــــ ــ ـ ند ـــــري ال ـ امل الف واملعماري لتنمية التفك البصـ ـــة قائم ع الت ــ ندســ ل
  .161 -105، الصفحات 170العدد 
يم. ( اديمية واالجتماعية واالنفعالية، مصر، مكتبة األ 2010سليمان عبد الواحد يوسف إبرا ات التعلم النمائية واأل ة.). املرجع  صعو   نجلو مصر
ميد سليمان.( رة مصر2000السيد عبد ا ي، القا ا، دار الفكر العر ا وعالج يص ا  وم ا، مف خ ات التعلم، تار   .). صعو
ميد ســليمان.( ات 2002الســيد عبد ا ن مســتوى القراءة لدى األطفال ذوي صــعو ات اإلدراك البصــري وتحســ التعلم، ). فاعلية برنامج  عالج صــعو
ة واجتماعية، جامعة حلوان  و لد  -دراسات تر بيةـ، ا   .186-155العدد األول، الصفحات  8لية ال
ار، ترجمة وجيه أسعد. ( م املوسو  علم النفس، دمشق2001سيالمي نور ة، ). امل شورات وزارة الثقافة السور   .م
ي فداء محمود يوسف. ( ادي ). أثر توظيف املدخ2010الشو ياء لدى طالبات الصف ا ارات التفك البصري بالف يم وم ل املنظومي  تنمية املفا
ن. امعة اإلسالمية غزة، فلسط . با   عشر. رسالة ماجست
نية ا2017صياح منصور عبد هللا. ( ارات اإلدراك البصري لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الذ عض م ن ). فاعلية برنامج تدر  تنمية  سيطة املدموج ل
بية، العدد    .128-93، الصفحات 67باملدارس االبتدائية، مجلة علوم ال
ف. ( ــــر ــــ ــ ـ ع محمـد وكمـال أحمــد شـ ـــــــورة التعليميــة، مجلــة 2013مجــدي عبــد البـد ـــ ــــميم الصــ ـ ــ ـ ــ ـ رافيكيـة  تصـ ــــري و التقنيــات ا ـــ ــ ــ ). وظيف اإلدراك البصـ
ور مصر، ا سانية، جامعة دم ة و اإل بو امس، العدد األول، الصفحات الدراسات ال   .220-179لد ا
ـــــــيد ي محمد.( ـــالمة العابد، السـ ـــ ـ ـــف محمد سـ ـــ ـ ة  2014واصـ ـــا ـــ ـ شـ ن األحرف امل ــــري و أثره ع التمي ب ــ ). فاعلية برنامج تدر لتنمية اإلدراك البصــ
معة، ا ات التعلم  محافظة ا ــــــعو ــــية لذوي صــ ــــاســـــ ـــ ية لدى تالميذ املرحلة األســ لد الثالث اللغة العر ــــة، ا ــ ـــصــ ة الدولية املتخصـــــ بو لة ال
امس، الصفحات    .205-177العدد ا
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